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Sílabo de Seminario de Investigación en 
Administración 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 01012 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Seminario de Investigación 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de elaborar y 
sustentar el informe final de la investigación. 
 
La asignatura contiene: Revisión del plan de tesis: Definición del diseño de investigación, 
la metodología de investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, validación y confiabilidad de los instrumentos. Trabajo de 
campo, recolección y tratamiento de datos. Análisis de la información. Prueba de 
Hipótesis. Discusión de los resultados. Conclusiones. El Informe de Investigación, normas de 
redacción y presentación de artículos de investigación. Sustentación de la Investigación. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar cada proceso de la 
investigación y sustentarla a través de un informe final. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Estructura, Estilo e Introducción a la Investigación I Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de alinear el Plan de Tesis 
a la estructura del Informe final de Investigación, aplicar el estilo APA, 
así como plantear, formular y sustentar el problema, objetivos, 
hipótesis, importancia y justificación de la investigación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
• Alineamiento de la 
estructura del Plan de Tesis 
al Informe final de 
Investigación. 
• Estilo American 
Psychological Association 
(APA) 6ta Edición. 
• Introducción de la 
Investigación I: 
Planteamiento y 
formulación del problema, 
objetivos, hipótesis, 
Importancia y justificación. 
• Identifica y reconoce la 
estructura de un informe 
final de investigación. 
• Reconoce y aplica el 
estilo APA. 
• Plantear, formula y 
sustenta el problema, los 
objetivos, hipótesis, 
importancia y 
justificación. 
• Valora y respeta la 
estructura de un 
informe de 
investigación, el estilo y 
los elementos iniciales 
de una investigación. 
Instrumento de 
evaluación Rúbrica de evaluación 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Hernández, S., Fernández, C. & Baptista, L. (2014). Metodología de 
la Investigación. 6ª ed. México: McGraw Hill Interamericana 
Editores, S.A. de C.V. 
Complementaria: 
• Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Administración, 
Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. 3ª ed. Bogotá: 
Pearson Educación de Colombia 
• López W. (2013). Ocho pasos para el desarrollo de una 
investigación. San Juan de Puerto Rico. 
• Santillán, N., Venegas, P., (2017). Guía de Redacción: Académica 
y de Investigación. Facultad de Ciencias de la Empresa – 
Universidad Continental. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la 
investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: 
McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Recuperado de 
https://www.ebooks7-24.com:443/?il=6443   
• Normas APA (s.f.). Encontrar antecedentes para tu investigación 
en simples pasos. Recuperado de 
http://normasapa.net/antecedentes-investigacion-parte-4/ 
• Academic Writer. APA's tool for teaching and learning effective 
writing (s.f.). A Complete Resource for Writing and Publishing in the 
Social and Behavioral Sciences. Recuperado de: 
https://www.apastyle.org/?_ga=2.96167068.1221820410.154769803
7-1883636125.1547698037  
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Unidad II 
Introducción a la Investigación II, la Revisión de Literatura y 
Antecedentes 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de plantear y sustentar 
el marco teórico/conceptual, definiciones operacionales, supuestos, 
delimitaciones y limitaciones, así como, la revisión de literatura y 
antecedentes de la investigación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
• Introducción de la 
Investigación II: Marco 
teórico/conceptual, 
definiciones operacionales, 
supuestos, delimitaciones y 
limitaciones de la 
investigación. 
• Revisión de la Literatura: La 
revisión de la literatura, 
antecedentes. 
• Plantea y sustenta el 
marco 
teórico/conceptual, 
definiciones 
operacionales, 
supuestos, 
delimitaciones y 
limitaciones, así como, la 
revisión de literatura y 
antecedentes de la 
investigación. 
• Valora y respeta los 
elementos iniciales de 
una investigación, así 
como, la revisión de 
literatura y 
antecedentes de la 
investigación. 
Instrumento de 
evaluación Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Hernández, S., Fernández, C. & Baptista, L. (2014). Metodología de 
la Investigación. 6ª ed. México: McGraw Hill Interamericana 
Editores, S.A. de C.V. 
Complementaria: 
• Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Administración, 
Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. 3ª ed. Bogotá: 
Pearson Educación de Colombia 
• López W. (2013). Ocho pasos para el desarrollo de una 
investigación. San Juan de Puerto Rico 
• Santillán, N., Venegas, P. (2017). Guía de Redacción: Académica y 
de Investigación. Facultad de Ciencias de la Empresa – Universidad 
Continental. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la 
investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: 
McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Recuperado de 
https://www.ebooks7-24.com:443/?il=6443   
• Normas APA (s.f.). Marco Teórico: ¿Qué es y cómo elaborarlo?. 
Recuperado de http://normasapa.net/marco-teorico/ 
• Academic Writer. APA's tool for teaching and learning effective 
writing (s.f.). A Complete Resource for Writing and Publishing in the 
Social and Behavioral Sciences. Recuperado de: 
https://www.apastyle.org/?_ga=2.96167068.1221820410.1547698
037-1883636125.1547698037 
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Unidad III 
Metodología 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de plantear y sustentar 
el método y diseño de la investigación, la población y muestra, el 
consentimiento informado y la confidencialidad, la confiabilidad y 
validez, la recolección de datos y el proceso de análisis de datos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
• Metodología: Método y 
diseño de la investigación, 
población y muestra, 
consentimiento informado 
y confidencialidad, 
confiabilidad y validez, 
recolección de datos y 
proceso de análisis de 
datos. 
• Platea y sustenta la 
metodología de la 
investigación, la 
población y muestra, así 
como el tratamiento de 
los datos. 
• Valora y respeta los 
elementos de la 
metodología y la 
calidad del 
tratamiento de los 
datos. 
Instrumento de 
evaluación Rúbrica de Evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Hernández, S., Fernández, C. & Baptista, L. (2014). Metodología de 
la Investigación. 6ª ed. México: McGraw Hill Interamericana 
Editores, S.A. de C.V. 
Complementaria: 
• Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Administración, 
Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. 3ª ed. Bogotá: 
Pearson Educación de Colombia 
• López W. (2013). Ocho pasos para el desarrollo de una 
investigación. San Juan de Puerto Rico. 
• Santillán, N., Venegas, P. (2017). Guía de Redacción: Académica 
y de Investigación. Facultad de Ciencias de la Empresa – 
Universidad Continental. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la 
investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: 
McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Recuperado de 
https://www.ebooks7-24.com:443/?il=6443   
• Normas APA (s.f.). Cómo elegir el diseño de investigación 
apropiado. Consejos y Recomendaciones. Recuperado de 
http://normasapa.net/elegir-diseno-de-investigacion/ 
• Academic Writer. APA's tool for teaching and learning effective 
writing (s.f.). A Complete Resource for Writing and Publishing in 
the Social and Behavioral Sciences. Recuperado de: 
https://www.apastyle.org/?_ga=2.96167068.1221820410.1547698
037-1883636125.1547698037 
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Unidad IV 
 Presentación y Discusión de Resultados Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de plantear y sustentar 
la presentación, contrastación y discusión de resultados, así como, las 
conclusiones, recomendaciones y sugerencias de la investigación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
• Presentación y Discusión de 
Resultados: presentación, 
contrastación y discusión 
de resultados. 
• Conclusiones, 
recomendaciones y 
sugerencias. 
• Plantea y sustenta la 
presentación, 
contrastación y 
discusión de resultados, 
así como, las 
conclusiones, 
recomendaciones y 
sugerencias de la 
investigación. 
• Valora y respeta la 
presentación, 
contrastación y 
discusión de 
resultados, así como, 
las conclusiones, 
recomendaciones y 
sugerencias de la 
investigación. 
Instrumento de 
evaluación Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Hernández, S., Fernández, C. & Baptista, L. (2014). Metodología de 
la Investigación. 6a ed. México: McGraw Hill Interamericana 
Editores, S.A. de C.V. 
Complementaria: 
• Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Administración, 
Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. 3ª ed. Bogotá: 
Pearson Educación de Colombia 
• López W. (2013). Ocho pasos para el desarrollo de una 
investigación. San Juan de Puerto Rico. 
• Santillán, N., Venegas, P., (2017). Guía de Redacción: Académica 
y de Investigación. Facultad de Ciencias de la Empresa – 
Universidad Continental. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la 
investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: 
McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Recuperado de: 
https://www.ebooks7-24.com:443/?il=6443   
• Díaz A. (2013). Estadística aplicada a la administración y la 
economía. México: McGraw-Hill Interamericana. Recuperado de: 
https://www.ebooks7-24.com:443/?il=350  
• Normas APA (s.f.). Cómo presentar los resultados en la tesis. 
Recuperado de http://normasapa.net/como-presentar-resultados-
tesis/ 
• Academic Writer. APA tool for teaching and learning effective 
writing (s.f.). A Complete Resource for Writing and Publishing in the 
Social and Behavioral Sciences. Recuperado de: 
https://www.apastyle.org/?_ga=2.96167068.1221820410.154769803
7-1883636125.1547698037  
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V. Metodología 
 
La metodología a utilizar se relaciona con la sustentación y el análisis de cada componente 
del informe de investigación, lecturas, interpretación y comentarios de los antecedentes de 
la investigación; aplicación práctica del proyecto de investigación; asesoría y asistencia 
técnica en aula y de manera virtual. 
 
VI. Evaluación 
 
Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica de evaluación Capítulo I  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación Capítulo II 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Rúbrica de evaluación de avance de 
proyecto 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación Capítulo III  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación Capítulo IV 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación de proyecto final 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 Modalidad semipresencial 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica de evaluación Capítulo I  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación Capítulo II 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Rúbrica de evaluación de avance de 
proyecto 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación Capítulo III  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación Capítulo IV 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación de proyecto final 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
